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1 À partir de sources très diverses et s’étalant sur tout le premier millénaire de n.è., l’A.
revient sur la question de Ganzak/Gazaka, résidence des rois parthes et site sassanide, et
son identification avec Takht-i Solaiman.  Cette dernière est bien le sanctuaire, création
royale du 6e s. que prit le Byzantin Héraclius en 628, mais, trop petite et peu construite
avant cette date, elle ne peut être la ville des auteurs du début de l’ère. Elle est pourtant à
localiser dans cette région immédiate, particulièrement importante pour ses mines sur
lesquelles l’A. donne un très utile aperçu.
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